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内 容 摘 要 
企业所得税现已成为我国税收体制中的主体税种之一，也是我国税务部门负
责征收管理的重要税种。2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议
通过的《中华人民共和国企业所得税法》，以及 2007 年 11 月 28 日国务院第 197


































































The corporation Income Tax， the main tax imposed and managed by China's tax 
department, has now become one of the most important taxes in China's tax system. 
“Corporation Income Tax Law of PRC” and “Regulations for the Implementation of 
PRC Corporation Income Tax Law”, formally implemented on Jan. 1, 2008, signified 
the successful completion of the combination of China's domestic and foreign 
invested corporation income tax laws. The new corporation income tax law which is 
an important symbol of the further maturity of China’s tax system achieves the 
"unification of five" and merges the corporation income tax laws of domestic and 
foreign invested enterprises simultaneously. It declares the termination of the long 
term separate situation of domestic and foreign invested income tax laws.  However, 
the promulgation and implementation of the new corporation income tax law does not 
mean the completion of the construction of new corporation income tax system. 
Through research, the paper indicates that the current tax system which is hastily 
enacted for various reasons still has relatively more content to be improved; some of 
them even need more extensive revisions.  Therefore, the paper develops the 
comprehensively analysis and research on income taxpayer、income tax object、tax 
rate structure、tax preferential policies、tax imposition and management as well as 
focusing on the problems urgently need to be improved and solved in the current 
corporation income tax system.  The paper puts forward the specific policy 
recommendation on perfecting the establishment of the new corporation income tax 
system combined with China's practical national conditions. 
The innovations of the paper embodied in the following aspects. 
1 According to the various disadvantages of the regional aggregation imposition 
after the implementation of the new corporation income tax system, the paper 
profoundly expounds the deeper reasons and contradictions and proposes that the 
current countermeasure is to establish a strong coordination mechanism inside the 
taxation bureau system. 
2 The paper innovatively puts forward the concept of "non-corporate taxpayers"; 
standardizes the united name of various institutions, social groups and other income 
economics beside the "corporate taxpayers"; analyses the problems in designing of the 













taxpayers; considers the particularity of the income tax management as well as 
definite the scope of tax exemption of “non-corporate taxpayers”. 
3  In the field of tax base design, the paper analyses and puts forward the 
practical and concrete recommendations on the corporate revenue recognition 
standards、regarded as sales、project revenue recognition as well as the expenditures 
on pre-tax deduction of wages and salaries、education funds、 advertisement fee、
business promotion expenses、business entertainment expenses、conference fee, etc, 
among which proposes a separate expenditure standard on “conference fee” combined 
with our national conditions. 
4 In the field of corporate income tax preferential policies, the paper puts 
forward countermeasures and suggestions in six aspects including tax rate concession, 
investment encouragement, expand rural development efforts, sustainable 
development, raise funds and staff training regarding to the incomplete tax policies for 
small and medium business; proposes to establish preferential tax system for 
encouraging state-owned enterprises to “go outside” according to the vacancy 
situation of the preferential policies of income tax  for China’s resident enterprises 
overseas investment . 
5 The paper suggests to establish the imposition and management system adapted 
to Chinese characteristics and national conditions which take the information 
technology as a support, tax sources as a foundation, tax assessment as the focus; 
carry out the differential classification management system; establish the 
complementary imposition management system among tax audit, tax interview, tax 
inspection, tax investigation, tax audit and anti-tax avoidance investigation. 
6 The paper puts forward that in current condition the most effective and feasible 
ways to solve the imposition scope of income tax between national and local tax 
bureaus is to consummate the imposition model of 2001, that is, except the key tax 
sources enterprises such as finance and insurance companies continued to be imposed 
by National Taxation Bureau, all of the other income taxes should be imposed by the 
Local Taxation Bureau. 
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